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DIARIO' l'OFICIAL~~~.
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE' OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que 01 tonienta goneral O. Rafael
Cerero y Sáenz ceso un el cargo' do Jefo de Mi Ouarto
Militar, y pase á la SeccÍón de Reserva dell'Jstado Mayor
Goneral del .Ejército, por hallarse comprendido en ell1r-
ticnlo 'cuarto de In. loy de catorco de mayo de mil ocho·
cientos ochenta y tres. .
Dado on Palacio á trcce de noviombre de mil nove-
cientos tres.
ALFONSO
El MiniHtro de 11l, Guerra.,
VICENTE DE MARTíTEGUI
En consideración á los sorvicios y circunstancias dol
general de división Don Joaquín Sánchez Gómez,
Vengo en promoverle, á propuesta del :Ministro de la
Guerra y de acuerdo can el Oonsejo de Ministros, al em-
pleo de Teniente general, con la antigüedad de esta fecha,
en la vacante producida por pase á la Secciónde Roserva
del Estado Mayor General del Ejército de Don Rafael
Cerero y Sáenz. '
Dado en Palacio á treca de noviembre de mil nove-
cientos tres.
ALF'ONSO
m MinIstro de lt~ Gncl'1'lt,
VICENTE DE MARTíTEGUI
Servicios del general ele división D. Joaquín Sánchez GÓmez.
Nació el día 3 de marzo de 18H é ingresó on el Colegio
de Infantetia el 5 ele enero ele 1857, aiendo promovicl0 á Fmb· .
teniente en junio de 1859 con deAtino nI regimiento de
Zamora. "
Trasladado en agosto siguiente al de Znrngozn~ tomó pll1~.
te, con este cuerpo en la guerra do Africa, nb'Ísti01~do los dbs
16 y 19 de enero de 1860 á. la toma de Fuerte Martín y de la
~duana do 'l'etuán, y el 2:1 y 31 del propio mes lt las accioucH
libradas en los llanos del mismo punto, resultando grave-
lnente herido el último de los citados días, por lo cual y llO1'
© misteriO de De ensa
el brillante comporütmiento que observó en dichas jornat1HH
fué recompen:=;udo sobre el campo de batalla con el grado dl~
teniente; obteniendo el empleo por antigüedad en agosto si-
guiente.
Perteneció sucesivamente has tn julio de 1866 á los xegi-
mieutos de Soria y Zaragoza, al batallón provincial de Gua-
dalajara, á los regimientos de ilorLón y do Isabel TI y al ])[\.
tallón pl'oYinein1 de Amnda de Duero.
Alcanzó el graclo de capitán por la gracia general de 186;),
y luego dp, ohtener la efectividad, rué dcstinado al l'egimiCllt.o
dcllnfante núm. 5, habiéndole sido antes concedido por HU!;
¡;crvicios el grado de comandante.
Kombrado en 1869 ayudante del brigadier D. Homunlclo
Palacio, operó en las Provincias VUHJongadas en pcrsocución
de las facciones' carlistas, pasa.ndo d(:Hpués á Cataluña, dondr.
se halló en el ataque y toma dc IDspurragnera, pueulo ocu-
pado por los insurrectos republicanos, á los que batió con 1n.
vanguardia de su brigaib, y 10fl arrojó á viva fuerza de lit pla-
za, resultando gravemente herido en un brazo al principio
uel ataque, no obst.ante lo cual continuó batiéndor>e ,dn per-
mitir que l'C le hiciera la primera cura hasta que la brigada.
ocupó toda la población. Por el distinguido mérito qU\~ en-
tonces contrajo le fué concedido el empleo de comaadante.
E13ü rIel propio mes, y no obstante hallarse hericlo, concurrió
á la aeción habic1a en 11arOOrell, tamlJién contra los repuh1i~
canos, sienelo premiados los servicios que allí prestó con la.
cru7. roja ele 2.u clase del Mérito Militar.
Pa,<ú á las provincias Vascongadas en febrero (le 1870,
donde perma.neció en operaciones, contribuyendo á sofoca~
la insnrrección car1i:ota, hasta la pa<'ificación de aquel terri-
torio, obteniendo en recompcuRa el grado de teniente coronel.
Qupdú en situación ele reemplazo en novicmbre de 187l.
En abril d.e 18í~ y con 01 mismo comdic1o ele ayuc1ante ele
campé.' elel citac10 otidal general, marchó nuevamente al Nor-
te, tomando parte en diferentes operaciones v hechos de al'-
ma8.• ontre ellol-! cl ele Peñas de Al'tauia y;'1 del pLwrto elo
Zuclain',sien<1o recompcu&'tdo por el distinguido comportn-
mienb quc en este último observó, con. el grado de coroneL
Concurrió después ft la reñida acción dcH'uGntes de Rardoy-
zar y Gíerra de Urtaztt, en la. que :[uoron batida.s y disp(~rsa_
daD la~, partidas reunidM de Carasit, Aguirre, Lizúrraga y Gal'.
cía! y por sus ceílalaclos servicios en esta jornad.tt lc fué otor"
gado eloJllpleo de teniente coronel.
Ej(~rció después el cargo de ayudante, de campo del Ca-
pHmdaute ~enel'al de la l,a división de Castilla la. Nueva ~
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del Capitán generarde Granada, y en febrero de 1873 pasó ú.
Málaga con la columna que se formó para sofocar la insu-
rrección del cabecilla Carvajal.
Con el mismo cargo á la inmcdiación del Capitán general
de Valel1cia) se halló en las operaciones verificadas para 80-
eorrer y ahastecer la plaza de !llorella, bloqueada:1 la sazón
por las facciones del Maestrazgo, asistiendo el 25 de l1ovipl1l-
bre á la r.CCiÓll Jo ArcR del Mae¡¡tre, en la que fueron hatidas
y desalojadas de BUS posiciones las fuerzas reunidas de Va-
llés, Cueala, Segarra y Vi7.c&rro; entró en dicha plaza el 27;
continuó e12 de diciembre las operaciones; tomó parto en el
tiroteo habido en el barranco de la Salada) y entró en Chelva,
donde so ocuparon al enemigo considerables efectos de gue-
rra y 8e le inutilizó una fáhrica de pólvora. rOl' los merito-
ÚOfJ iel'vicios con que se distinguió en la acción de Ares del
l\iuestre, la rué otorgado el empleo de coronel.
Contumó todo el mes de enero de 1874 en operaciones elo
campafiu; en marzo fué nombrado ayudante de campo del
general D. Romualdo Palacio, elcRtinaelo al ejército elel Norte.
Apenas incorporado i éste, concurrió á. los encarnizados com-
bates librados el día 27 al atacar lns posiciones de San Pedro
Ahanto, donde fué recompemado con la. cruz roja de segun-
ua clase dellVIérito l\Iilitm; asimismo asistió el 28, con la
brigada de vanguardia, al ataque y toma del :Monte Llano;
en la mañana del 30 al de los reductos situados en la falda
de los montes de Galdames, y'cula noche del mismo día al
ataque de la elevadiJ:;ima altura. de Peñalacamp¡],) de la. quo
fué arrojado el enemigo. Por sns extraordinarios servicios
en C¡;tos hechob de armas le fuó concedida otra cruz roja de
f.legunda clase del Mérito l\Iilitar.
DeF.pués de entrar en l)ortugaleto el 1.0 de mayo, pasó (t la
orilla derecha de la ría de Bilbao para batir :í las faecioncil ear-
listas que se hallaban en aquel lado y entró. en 1ft plaza el día
2, continuando en campaña hastn. el 22 del propio mes que
marchó aZarag07~'l, por haber sido nombrado ayudante de
campo del Capitán general de Aragón. El 15 de junio salió
nuevamente á operaciones con ln 'eolumna mandadn por el
citado Cnpítan general; se halló el 23 en la acción de la Co-
gulla, y continuó operando hasta julio siguiente que pasó
á situación de roemplmm.
Desde agosto h3.'3ta fin de octubre de dicho año 18U, des-
empeñó el cargo de ayudante de campo del Capit:í.n general
de Extremadura, y permaneció luego de reemplazo hasta
mar7.O de 1881 que se le confirió, por 01 Ministerio de Fomen-
to) el cargo de inspector jefe de p"rimera clase de ferrocarriles.
Sllbr;istiú hasta octubro de 1883 en esto destino, on el que
prl'stó valiosos f:lervicios) que fnoron premiados con la En-
comienda de número de Isabel la Católica.
Por real orden de 16 del citado octubre se le concedió el
mando dol regimicnto de Mallorca núm. 13, desempeñándq-
lo hasta que por real deereto de 18 de marzo de 1886 fué pro-
movido, por Sl1fl servicios y circunRtancias, el empleo de Ge·
ne.ral de brigada, nombrúndoseln el 7 do abril siguiente jefe
de briguch dol distrito de Cat:.tluña. l'asó con' igual mando al
de Unstílla la Nueva en noviembre de 1889, año en que, du-
rante los meses de sept,iombre y octubre, estuvo encargaclo in-
terinam.ento del Gobiorno militar <1.0 lit provinoia de Lérida.
l~~jcrció 01 oxprosado mando hasta quo, promovid.o á Geno-
ral do llivisión por decrcto de 1.4 de noviembre de 1.893, quo-
dó on situación de cuurte1.
Nombrado en mayo de 18H4 Comandante general de la
l)rilUera división ¡Jol sexto Cuerpo do cjéreito, se encargó de
ella 0119 de junio, así como del Gobierno militar de J\avarra,
tomando parto en octubre siguiente en 13.'3 maniobl'lls mili·
t.'1,J:CS de la sexta región~ ..
. © Ministerio de Defensa
Fué trasladado con igual mando en enero de 1895 {¡, la
primera región, donde en distintas oeasioneR ha cstado en-
cargado <le la Subinspección de la misma y del Gobierno mi·
litar de la provincia y plaza de Madrid, y en la actualidad
continúa en el pl'opio destino, desempeiíanclo a la vez el de
yocal Je la Comisión de Táctica.
Hu cl(~.sempeñado nmnero;:>ail é importantB8 comisiones,
:mtre ('llas y recicntemento la de presidente del Jurado del
concurso de tiro verificado en :Malhid en el mcs de Qctubre
último.
Cuenta 46 años y 10 meses de efectivos servicios, de ellos
10 en el empIco de general de división; hace el número 3
en la escala de su clase, y so halla en posesión de las conde-
coraciones siguientes:
Cruz roja de segunda clase del ~Iérito Militar.
Do(cruoes de tercera clase de la misma Orden y con igual
distintivo.
Encomienda de número de Isabel la Católica.
Gran ()ruz blanca del Mérito :Militar.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
MedaHas de Africa, de Bilbao y de la Guerra Civil.
En consideración á, los servicios y circunstancias del
general de brigada Don José Valenzuela y Ferrer,
Vongo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guorra y de acuordo con el Consejo de 1linistros, al em-
pleo de Goneral de división, con la antigüedad de esta fo-
eha, on la vacante producida por ascenso de Don Joaquín
Súnchez GÓmez.
Dado en Palacio á trece de noviembre de mil nove-
cientos tres.
ALFONSO
El MInIstro de la Guerra,
V1C:¡'ISTJ~ DJi: ~IAHTíTEGUI
Se1'vicios del general de brigada D. José Valenzuela y llen'B¡·.
Nació el día 12 de agosto de 1844 é ingresó en el Colegio
de Infantería el 9 ele enero de 1860, siendo promovido al
ompleo de subteniente en julio dc 1862 por haber terminado
con aprovechamiento SUB estudios.
PreRtó sus servicios cn "el batallón Cazadorcs ele Llerena
hasta que en octubre de 1863 fué destinado al ejército de la
iBla de Cuba con el empleo de teniente. . "
Con el batallón Cazadores de Isabel II marchó desde di...
cha isla :i la de Santo Domingo en dieiembre del año últi-
mamente citado) saliendo a operaciones de campaña y ha-
llándose el 2 ele febrero de IBM en el encuentro habido con
el enemigo en Sierras; el 4 en la acciÓn de Marías; el 6 en la
de Arroyo de las Salinas; el 7 en lado Chacón, por la que
fué recompensado con el grado de capitán, y el 8 en el tiro-
teo sOFltcniclo en Birgue do Bamhona.
Volvió á Cuba en mayo siguientc por habérsele traslaJaJo
á la primera sección de Milicias de color, desde la que pasó
en agosto al regimiento ll1.'1.m. 7.
Se le nombró en enoro de lí3(l5 uymlante de órdenes del
brigadier D. Fólix: 'rones 1\1ora, que so hallaba destinado en
la :ísl:J. do Santo Domingo, doude permaneció en operaciones
hU8ta julio del propio afio quo, terminada la eampaña, re-
gresó nuoyamente tL Cuba, destiuúndosele al citado regimion-
to núm. 7.
En noviembre ele 1868 emprendió operaciones de campa-
ña contm los insurrectos separatistas, concurriendo, entre
otros hechos de armas, el 21 de dicho mes, á. la acción y toma
de la Villa del Cobro, el 13 ele noviombl'e de 1869 á la acción
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SerIJüJios del coronel de Infanter{.a, D. Antonio a~l lloslll.
y Vlízquez de Mondmg6n.
Naeió el dia 1.0 de febrero de 1846 é ingresó en el Colegio
de lnfallteria el 3 de julio de 1862, siendo promovido >i sub-
tenifH~te en enero de.186G por babel,' terminado con nprove-
chanuento sus estu.cUos y efectuado 1..'1...'> prá.cticas. reglamen-
tarias en el regimiento de Córdoba.
En consideración á los servicios y circunsta.ncias del
coronel de Infantería, número once de la escala de su
clase, Don t..ntonio del Rosal y Vázquez de Mondragón, que
cuenta la antigüedad de primero de agosto de mil ocho-
cientos ochenf.a~y nueve y la efectividad de veintinueve
de noviembre de mil ochocierioos noventa y uno,
Vengo en promoverle, lÍo propuesta del Minist.ro de la.
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, aloID-
. pleo de General de brigada, con lit antigüedad de esta
fechaz en la vacante producida por ascenso de Don José
Valenzuela y Ferrer, la cual corresponde á la designada
con eln!ÍIDero ciento veintiséis en el turno, establecido
para la proporcionalidad.
Dado en Palacio lÍo trece de noviembre de mil nove.
cientos tres.
jl1r1scUccioncs dé llaymno, l\Ium:anillo. y ·Jiguani, dedicáu-
dose ú. rec(JllocimientoB, emboscadas y eou~trucción de fuer-
tes. Por estOR servicios le fuó concedida la cruz roja de 3.R cla-
se del Mérito Militar.
:f\Jn marzo de 1881 fué traslac1ac1o al regimientú de Cortés,
en el que causó baja en fin de mayo para regresar á la peuín-
fluia, dnnde:i su llegada qnedó de reemplazo, pasando en sep-
t,icmbre á mandar el regimiento del Infante.
Deiitinuclo en febrero de 1885 al ejército de Puerto Ricos
efitcyo á las iumediata;; órdenes del Capitán general y Uf:R-
empeñó sucesivamonte los eal'goR de comandanto militar de
varios puntos y de jefe de di<;tiutas medias brigadas.
Al ser promovido ü, general de brigada en agosto ele 1.898,
regresó á la peninsula, quedanclo en sitmtción de cuadel con
reBideneia en Santander hasta, qno en abril de 1894 fué nom-
. brado gobernador militar de la plaza do 8antoña.
En octubre do 1895 se le nombró, además, gobel'lladOl'
militar de la provincia .do Santander, ejerciendo sólo dicho
cargo en la plaza de Santoña desde noviembre de 1896 hasta.
mayo de 1898, que se le confirió el de vocal extraordin~rio de
la .Junts. Consultiva do Guerra.
Nombrado en junio de 1UOO vocal ele la Comisión clm;ifi-
cadara de jefes y ofiei'lle.s movilizados de l1.tramar, cesó en
estc deHtino en enero último para ueBempeüar el de iefa de la
l.a brigadll de la 15.3. división, en el que continúa.
Cnenta 43 años y 10 meses ele ·efeetivos servicios, de ellos
10 y ,1 mr.ses en el empleo de General de brigada; hace elnú-
mero Gen la escala de RU clase J 60 halla en posesión de las
com1ecoracionel3 l3iguieutes;
Dos cruces de La clase y una de 2.a del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Una cruz roja de La clase, tres de 2. 11 y una de 3.:1. de la
misma Orden y distintivo.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
:Medalla de Cuba.
~ledalla conmemorativa do la catástrofe ocurrida I3Jl San-
tander en '1893.
ALFONSO
El Min1stro de la GU(Jrra,
VICENTE DB MARTiTlCGUI
librada en Arroyo de Santa Bárbara y Xegabón; el 20 á la de
CasaR ele .Juan Katala; ellO ele diciembre:í la toma de las
trincheras de la Curia; el 12 al ataque del campamento de
Hondón; cl2G ti. la, accit'm de h\ Risueña; los c1íaR 2 y 3 de
marzo qe 1870 4.1a8 de ~Iagibacoa; e113 y 11 á laf' de lIen·u·
dura, el 2 de abril á la do las Lomas de la Guaba; el 11 ti, la
del Gua.yabal; el 20 á la de Riotint'O; el 2 de mayo á. la. del
(Jallejón de Sabana Piellra, y el 3 á la de Sabana Arenas.
Por sus servicios de campaña haRta el mencionado día 3 de
mayo fué premiado con el empleo de capitán, y continuando
las ollcraciones se halló el 11 de diciembre en la sorpresa he-
cha á una partida insurrecta cuyo cabecilla fué muerto; pos-
teriormenteen varias eE'caramuzas; el 13 do agosto de 1871
en el ataque y destrucción del campamento de DalOis; el 20
en la acción del Cafétal Ave María, por la qne obtuvo el gra-
do de yomandante; el 21 eIi.la de Dos Amigos; el :~3 en la to-
ma doÍcampamento de Benacos; 0125 en la acción dol cami-'
no del Cafetal Emilio, por la que se le otorgó el grado de te-
niente coronel,y más adelante en diferentes encuentros, sien-
do destinado en febrer.o de lt:72 al bv,tallón Cazadores de San
QuintIn, con el que siguió en campaña, alcanzanv.o el empleo
de comandante por el lnérito que contrajo en las operaciones
á que concurrió hasta el 30 de Hcptiembre.
El vy16 de noviemhre tomó partc en las acciones de
Arroyo Blanco y Cabeceras; e117 de diciembre en la de Río
Vio; el 1.o de enero de IS73 en el encuentro habido en el ca-
mino de Rarajagua y Hato el Medio; elLo de marzo en la
toma dd campamento de Corona de Miranda; e17 en la acción
de Barrancas; el 8 en la. del mismo punto y Arroyo .Blanco
del Cauto; el 15 de abril en la (lc las Lomas del Gato Blanco;
0121 eula de Caoba y e14 de junio en la del. Zarza1.
Quedó lnego en situación de reemplazo hasta que en enero
do 1874 Be le destinó nuevamente al batallón Cazadores df)
San Quintin, emprcndiendo otra vez las operaciones yencon-
trándose el 27 de febrero en la sorpresa del campamento ele
San Lorenzo, en donde fué muerto el titulado Presidente de
la República cubana Carlos Manuel de Céspedes; el 17 de
abril en la acción de Yaya, por la que fuá ascendido á. te-
niente coronol, confirÍóndosele en julio de 1875 el mando del
batallón de Santander y en octubre el del batallón Cazado-
res de la Unión, con los cuales continuó operando, encargán-
dose en el mcs ültimamente citado de la columna de Bnyamo.
En 20 de marzo de 187G batió y (USperRó á una partida en
la Aguada del"rio Contramaestre; en abril Ae le concedió el
grado de coronel por los ·servicios de campaña que llevaba
prestados, yen septiembre pasó i mandar el batallón de Cár·
denas; asistiendo el 5 de octubre al hecho de armas librado
en la Raisúa y el 7 de diciembre á los de Laguna Larga, mon-
tes de !taba y del Infiesto y Laguna Grande.
Con el batallón Cazadores de Chiclana, á que fuá desti-
nado en febrero de 1877, cooperó en mayo á. estableeer el
campamento que habia de servir de base y centro de opera-
ciones en el sitio denominado Sajo, jurisdicción de Mayaq
Abajo, ball.indosc más tarde, como jefe de columna, en dis-
tintos encuentros tenidos con el enemigo.,
Tomó el 7 de febrero de 1878 el campamento del cabecilla
~tuillel'mcín, en el punto denominado Piloto Abajo, por lo que
fué recompensado con el elnpleo de coronel, y el 8 acudió en
socorro de uno. columna que estab,a sitiada por 01 enemigo, al
q~le solprendió, rescatando los heridos y prisioneros hechos á
dicha columna.
Terminada la guerra, se le confió el mando del regimicn.
~ de España en iuuio del expresado año] 878¡ y habiendo
s1<lo ~eclarada la isla de Cuba en estado de sitio en 1879,
opero desde agosto del mismo año hasta mayo de 1880 en las
© Mimsterlo de De ensa
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Vengo'Ol' 1l0lUbral' Subinspoctol' do las tropas activas
y l'OSOl'vas y do las mmt8 cll~ roclutamiento do la toreera
región, y Gobernador miJitarde la promncia y plazlt de
Valench, al genoml de división O. José Ximénez de San·
doval y Bellattge, que actunlmcute desempeña el CI1l'go do
Comandanto general de la dócimoquillta división.
Vengoon nombrar Comanc1g.nte general de la prime-
ra división y VocrL! de htColl1isi6n de 'ráctica, al gene-
ral do división D. José Marina y Vega, actual Subinspector
de las tropa!'! r..ctivas y reservas y de las mnas do recluta-
miento rlo la tercera rogi6n, y Gobernador militar de la
provineia y plaza do Valencia.
Dado en Palacio á. t.rece de noviembre de mil nov~·
ciento tre~.
gtÍndose alguna vez del ma.ndo do columna•. Asistió, entre
otros hf\chos de armas, el 30 del propio mes de junio :1 la es-
caramuza h~bida en el Bruzón; e12 de julio á la dc Guana-
vareSj el 9 nI encuentro tenido en las lomas de las Peladas;.
ellO al de Arroyón; el 18 al de Bejuqueroj el 22 al del eami·
no UPol Rn,mónj el 26 ele octubre al de Rancho Largo; el 25
ue noviembre al dolllIanacalj el 29 al de Limones, y el 3 de
diciembre al de Ranchos de Gua.
Al regresar á la Penimmla en julio de 1878, quedó en si-
tuación de reempla~o, hahienc10 estado c1espués colocado en
el babllón Depósito de 1Iontilla y en el de Ueserva de Motril.
Se le nombró f'oeretario del Gobicrno militar de Córdoba
en octubre de 1883.. y iL sn aseenRO á teniente coronel por ttn·
tigüeua.d en agosio elo 1889, fué destinado al cuadro de reclu-
tamiento de la. Zcma UG Guadix.. trasladándosele al mes si-:-
guiente al rcgimiento de (·hanada.
Ejerció laR funciones' ele ayudante de campo del segundo
cabo de la Capitnnía general de Puerto Rico, desde septiem-
bre ele 1;-;91 hasta (lU(\, en diciembre uel propio año, ascendió
á coronel por antigüedad, desempeúanuo con posterioridad
cn dicha isla; entre otros cometidos, los cargos ele comandan-
te milihir ele Mayagüez, jefe ele- media brigaua y ayudante de
cani.po üel Capitán gcner:ll.
Vuelto á la península en abril de 1897, quedó agregado á
la Zona ele Granada haBta que en agosto obtuvo cl mando del
regimiento de la Lealtad, trasladánclosele en julio de 1898. al
ele Barbón.
Pasó á situación de excec1ent(~ en abril de 1901, siendo
c1ü::;tinado en mayo siguiente á la .Ttmta Consultiva de Gunrra,
donde continúa.
E'l autor ele tres obras relativas tí. asuntos militarcs, por lo
,qne filé premi.ado ('on mención honorífica y dos cruces blan-
elts de HOS\'lmüa clase del Mérito :'lilitar.
Un. eleRempcñauo vurias comisionesj cnenta 41 años y cna-
tro mC8es de efecth'os f'ervicios y 80 halla en posesión de las
condecoraciones sigllicntes:
Dos'erucclJ blancas de segunda claso y una de tercera del
Mérito Militar.
(;1'117; roja de ,;cguncla ela'>e de la misma Orden.
Cl'Il:r. de sufrimiento i)or la Patria.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
l\Icclallas ele Cuba y c1e AHonlóo XlI.
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Prestó el servicio de sn clase en el batallón Provincial de
~evilla y en el de Cazaclorcs de Tarifa, concurriendo con éste,
el 2-8 doseptiernhre de 1868, á la batalla ele Alcolen, por la .
que alcanzó el empleo de tcniento.
En 18G9 y 1870 operó en la provincia a~ Navarra contra
las facciones carlisb,9, saliendo nuevamentB i campaña por el
~listrito de Cataluña en abril do 1872. Concurrió el 23 del pro-
pio meR :i la acción de las Palmas; el 1.o de mayo á la de 0011
de Gusún; ellO i la de Font ele HORch; el 22 á la de los mon-
te., de Piera, por la que fuó rel~ompel1Eado con el grado ele
caritán; 0118 de julio :i la de Rajadell, donde se batió cucrpo
a cnerpo con el jefe de las fuerzas coutrarias, hiriéndolo y
haciéndolo prisionero, y el :]-1 ála Je SaUcnt.
,Se le· dastinó en septiembre de dieho año 18n al cjér-
C'itCi do la üüa de Cuba, 'donde pertencció al batallón Caza-
,dorp,s de Simancas y luego al de Chielana.
J:~mprendióoperaciones de camptlña en enero do 187n con-
tra los iusulTectos eepamtistas, hallándose, entre otros hechos
de armas, el 13 de agosto en la acción de Cortaderas; el 14 en
)1\ de Tasajeras; 9118 en la. de las inmediaciones del'r1o Ma-
tamoros; el 21 en la de las Calabazas; el 34 en la de los mon-
téS de San Lorenzo, y el 26 de septiembre en la del río Santa
:i\faría y montes do San Antonio, en la que resultó con tres
heridas y fué hecho prisionero, habientlo sido objeto do los
mayores sufrimientos durante BU cautiverio, que duró hasta
el 18 de novie~nbre, por haberse negado i quedar obligado,
~)ajo su palabra elc honor, Ano hacer arrnas contra los insu-
noctas mientras durase la campaña. Por el mérit-o que con-
trajo en esta última acción fué ascnndido al cmpleo de.ca-
pitán.
Prosiguió luc~o las operaciones hasta enero üo 18H, regro-
aando en mar:r.o lÍ. la Península.
. En junio fliguielltc :rué <1('Btina<1o al batallón Cazaüores do
Ampilcf;, con el que opeTó en Cataluña, asistiendo el 21 ele
juJjo ti la acción de Vilaplaua; el 23 ,Í, la de ]'iguerola, .pf.lr la
qne se lc otOi'gó el grado do eomandantc; los días 6 y 28 de
octu1n:e.· tÍ. las elc Blancniort; el 8 de noviemhre a la de Cape-
llac1e,~; el 17 ála de FOlltrrupí; el 17 ele dieiembre:i la üe Coll
do l\Iat~m!ila; posteriormeute á la de CaRtelltersol y á vurias
~l:\C¡W3,lllUZ(\8; el 17 de mar7.O tle 1875 ti, la de la ~ierm elel
Grao; el 18 á la toma de 01ot, y el 6 ele abril á la aeeión y
k:na de :Ripoll, donde mnnelnndo la compañía de vllnguardin.
S d dacar nnl'. üinehénl) recibió uua g;riwc herida en la
mano derccha, lt,an7..ando, no obstant.e, hmta quo, ya próxi-
11'<0 á dicha trinc1wrll., fue U1.wvamontn h;}rido ele gr,weclad 0U
una e¡ulera y rel.irado al hospita.l de ¡:;;mgre. Por cste heeho
do armas f4C le recompensó cou el empleo ele comandante,
quedando en junio de reempla7,o.
Colo<:ac1o eri octu]~l'e en el Tcgimiellt.o do Lucha.na, '[ormó
con d parte del ejército elel Korte, concurriendo en dieiem-
la'e ,\, tres encuentrOlJ tenidos con los carlistas; el 25 de enero
de 1876 á la toma. ae Pitiearj 1.08 dfilR 2(; Y 28 á h ue[C3l16a
del fuerte de Arto1a, que ocupaba con cuatro compañías, l'e-
cha:r.anüo elos veces al enemigo; el 29 al ataque de 108 fuertes
do Al'l'at:3:1Ín y J:Ilenc1i:r.orrot;l, por el cual fuá agraeiaclo con el
grado do tenionte coronel, y má~ adelante ú la toma do las
l\roagas é llldllmencli.
Cou motiYo do AU dontino á Cuba cm junio clol cit~do alto
187(\, f{lI le concodió 01 grado do coronelj marchó adicha ifib
en octubre eon el batallón I~xpcdidon:tríonúm, H; pro8tó:\, St~
llegal1n, el Hervieio ele campafln. y /:10 encontró ell diversas ne-
cioneR, mandando colUDllln QI~ algmu\B oeasionés. .
11'\1(> nombrado en abril de. 1877 comandante de armas de
ltrgh1; y destinado en junio al hatllllón Cazadores f1e l:L Uni6n,
t'll1prendió lluevas operaciones contl'u' los insul'l'ectos, oncar-
-
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SECCIÓN DE Il~FAN'r:m:BÍA
RETIROS
Exomo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para
el retiro en 24 del corriente, el teniente coronel de Infenta-
ria, con destino en el regimiento Reserva de Túnez núm.. lO\},
D. Gregorio Cuesta Sáez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que cau..ee bRja, por fin del mes actu!:\l, en. el arma.
á que pertenece, y pal.'!e ti sHuación de ratir,ado con residen-
cia en Guadalajara; resol"\"iendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la Dele~
gación cle Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le oorresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden -lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ll.iíos.
Madrid 12 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Sefior Capitán geners.l (1e Castilla la Nueva.
SaCiores Presidente del Oonseía S¡¡premo de Guerra y Marina
y Ordenado! de pagos de Guer1'~,
Excmo. Sr.: ll$.biendo cumplido la edad re~;.lamenta­
ria pare. el r'.ltilO HU 3 del corriente, el ten.iente coronel de
Infailtel'ia, con deBtino en la ZOlU' de l'ecJ.utn:misnto dlD Ts.-
rrasn núm. 63, D. Manuel Ibáñez Ilao, el Rey (q. D. g.) ha
tenido 9, bien disponer q ne cause baja, por fin dd mer:; a{'-
tual, en el arma á qua pertenece, y P:Wfl lÍ situación. da )'eti~
rado con relIid})Ucia en B~,rcelona; resolviendo, nI p:'opio
tiempo, que desde 1. o de dicil)mbre pló:dmo vGl1ide"o ~e la
abone, por la Delegación de Hacienda de dichm provinc),a, el
haber provision!ll de 450 pesetas }nenst!ales, interin. S3 de-
termina el definitivo qne le correspond¡¡, previo informe de!
Consejo SuprGmo de Guerra y Ma.rina.,
De real orden lo (i.igo á V. E. pam su l10nücimiento y
fines cons:guientes. Dios gmwde á V. E; muchos afies. Ma·
drid 12 de v.oviembre de 1903:
Señor •••
ALFONSO
Dado en Palacio <t treco do noviembre de milllovo- { demás efectos. Dios guardE! á V. E.:muchoa afios.
cientos tres. drid 12 de noviembre de 1903.
MARTíTEGU1
~
Vongo en. nombrm~ Comunc1unto general de la dóci-
moquinta. división, al general de división D. Nicolás Ja-
ramillo y Mesa.
Daelo en Palacio {¡, trec0 de noviembre do mil nove-
cientos tres.
ALFONSO
El Mip.tstro de la ·Gnerra,
VlCE:::<TE DE MARTÍTEGUI
ALFONSO
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
<lécimoquinta diviáón, a.l genoral de brigada D. EIlI'ique
Llorente y Ferrando.
Dado en Palacio á trece elo noviembre de mil nove-
cientos tres.
BECCION DE ESTADO MATOE y CAUPAf(tA
DEPÓSl'l'O DE LA GUEltRA
En vista del eficrito de V. S. de 22 de octtlbl'e, últi-
mo, dando cuenta Ó, este _Ministerio de hfl11l1rEc r.gotaJ9, la
p.dición hecha en eF'El Depósito, del c RI·glamento de f(i'an-
des maniobrRs y ejercicios preparatorios para las mismas
en tiempo de paz~, aprobado por real decreto de 18 de fe.
brero de 1891, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar á
V. S. para verificar nna nueva tirada d.e mil ejemplares de
la referida obrú, con destino á la venta, nI precio de 0'50 pe-
B~ta8 ejemplar, qne fué el señalado pBl'a la edición anterior.
De lelü OrdtlD lo digo á V. S. para BU conocimiento y
d~máf1 efoctos. Dios gUl\rde·á V. 8. muchos an,os. MIl.drid
12 de noviembre de 1903.
El::Minhtro de la Guerra,
VICltNTB DE MARTÍUGUI
.MA~TfTEGUI
Señor Jde d<l~ Depóf3ito de la Guerra.
El :lüni¡tro de la. Guerra,
VICENTE DlG ilIA.R'rÍTEG"cI
~n . • a. mil
DOCUMENTACION
Ci1·cula.r. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado elCapitán
generlll de CansriaA á este Ministerio, en escrito de 2l d~ octu-
bre·Último, que por habers!" justificado el e:xtravio de la licen·
cia absolutl\ d(,l,éoldndo del batallón Reserva de Canarias nú'
tnerQ 7, Eulog'io Gonzále.~ Revorón, le ha sido fxpedidllo otra
por dt\plioa.do, el Rey ('.l' D. g.) ha tenido á bien aprobar la
determinaoión de la cita.da autoridad, y disponer que Be Rnu·
III In 0);presada p:'!mitiva liCRllCio, e::::peiHda por el primer
Jefe del citt.do batallón, D. ll'rancisco Gonzálezy GOllzIHez,
en nombre del mencionado Oapitán generQ.!, t\ favor de di-
eho individuo, hijo de }l'rancisco :sr dH Agnstinu, nntnrd.l de~:ona" ~m J~8 referit!ns islu!;.• qua !Jv,!rió en 9 I:e febrero de
87?, ti>:; oficio d,clcflp.lpo, y g¡ü:t.~\d() pm.'!l el reemplazo de
188,); CUyo documento fué r('[;¡stn~do al folio 5, con ei núme-
ro 2.
De r~al o~rlen lo digo á, y. E. para BU conocimi~D,j;o y
MARTÍT2GUI
Bañor Capitán genoral de 1M islas Canarias.
Señores Presidenta de! Consejo Supramo de Guerra y Mad-
rina, Capitán g8neral de la cuarta región y Ordenador de
p"gos de Guerra.
Excmo~ Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria (E. R.),con destino en el regimiento Reserva de
Castrejana núm. 79, D. Nicomedes Hernánde:: Tejeda, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concede1'le el retiro paT3 Sa-
lamanca, y disponer que lJauso baja, por fin d51 mefl actual,
en el arma á. que pertenece; r080:.vicndo, al propio tiempo,
que de~de 1.0 de diciemhre próximo venidero se le nbo~e.
por lfl Di1legución de TI!icitmda de dicha. provincia, el ha.ber
provÍi:iÍonal de 225 pbf:letil8 menat:a!es, ini{llin Be determina
el ddiuitivo que le com:8ponclll., pr.evio informe del Consejo
Supremo de Guena y M:flrirra.
Do real orden lo digo á V. E. pal.'a BU conocimiento y
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fines consiguientes.. Dioe guarde á V. E. 'muchos liños. fines consiguientes. Dios gosrde á V. E. muchos nfios.
Madrid 12 de noviembre de 1903. ' Madrid 12 de noviembre de 1903.
M..lRTÍTEGUI
Señor Capitán genoral de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Comejo Supremo d(Guerra y Mari-
rinai·y OrdellCl>dm: de pngos df.l Gt~erra.
Sefíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
_(~ ~z..u¡\=1~..
. MARTtTEGUI
Señor Capitán general d.e Castilla la Vieja.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.MABTÍTEGUI
Bafior Oapitán general de Ár!lgón.
.,e
._--...
..~••h:,·.·., '~Z:;t~~~'~~'$~~: . Accediendo á lo s~li~it~d~-~~~ el mliEtico-d~
·Excmo. Sr.: Habiendo cumplido~laedad reglamentaria I 2.* clasadal regimiento Infanteriade Issbel Ir núm. 32, Felipe
'para el retiro en 3 del c~Jrri€nte el .. capiMn Be I,nfanteria,IPelayo Simón: el Rey(~. D.g.) h~ tenido á bien co:iJ.ce~erleel
de reamplazo en esa ~eg¡ón, D. Jose Moreno GarcIa, el Rey retiro para Mleres (OVIedo), y dIsponer que caUBe ba]", por
(q. D. g.) ha tenido :í bien disponer.íque cause b1tjs, por fin fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolvien-
de! mes actual, en el nrmr. á que pertenece, y pnE'O á ~itu!i' . do, al propio tiempo, que desde 1.0 de dioiembre próximo
ción de retirado con reEidencía en Madrid; resolviendo, al veni,iero se le abone, por la Delegaoión de Hacienda de di-
propio tiempo, que desde 1.0 de dicif:mbre próximo venide- cha provincia, el haber provisional de 30 pesetas mensuales,
ro se le abone, por la Tesorería de la Dirección general de lii inter~n se dtltermina el definitivo qUElle corresponda, previo
Deuda y Clases Pasivas, el haber provisional de 225 pe- informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le De reslorden lo digo á V. E. para su conooImiento y
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue- fines oonsiguientes. Dios guarde , V. E. muchos atios.
rra y Ml>rina. Madrid 12 de noviembre de 1903.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos añoS.
Madrid 12 de noviembre de 1B03.
MARTÍTEGUl
Sefiotes Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mari· Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solioitado por el músico
rina, Capitán general de la primera región y Ordenador Ide tercera olal'le del regimiento Infantería de Navarra nú-
de pagos de Guerra. . mero 25. Jorge Santa María Expósito, el Rey (q. D. g.) ha te-
Q·....--.1 ~ nido á bien concederle el retiro para Bllroelo~8, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el ouerpo á que
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
retiro en 28 del corriente el capitán de Infantería del regi- dicitmbre próximo venidero ee le abone, por la. D~legación
miento de Luchana núm.28,D. Enrique UlarglliSegués, el Rey de Haoienda de dicha provincia, el h».ber provisional de
(q. D. g.) ha tenido abien disponer que cause baja, por fin 37'50 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
del mea actual, en el arma á qué pertenece, y pase á situa,. que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
ción de retirado con residenoia en Barcelona; resolviend(;, Guerra y Marina.
al propio tiempo, que do!!de 1.0 de diciembre próximo veni- De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento Y
dero Ele le abone, por la Delegación de Haciflnda de dioha fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
provinoi a, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, Madrid 12 de noviembre de 1903,'
ínterin se detl.'rmina el definitivo que le corresponda, previo .
informe del Coneejo Supremo de Guerrá y Marina. Sefior Capitán general de Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y Sefioree Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Mari-
fines consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de noviembre de 1903. . na y Ordenador de pagos de Guerra.
MARTÍTRGUl
Sefior Capitán general de Catalufia.
Sefíores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y MarinA
y Orde nlldor de pagos de Guerrll.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del 8ctualla edad regla.
me ntaria para el retiro el capitán de Infantería, con dflstino
en el regimiento Reserva de AstorRll. núm. 86, D. Esteban
Velado Fernández, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que oause baja, por fin del corriente mes, en el arma' aqua
lJerte neoe, Y pase á situación do retirado con reBidenoia en
Asto rga (León); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de diciembre próximo venidero se le abone, por la Delegaoión
de Haoienda de dicha provincia, el haber provisional de 225
pe actea mensualel1, ínterin Ea d(;termina el definitivo que la
corresponda, preylt- ~nformA dElI Consejo Supremo de Gue-
rra y .Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
SECCIÓN DI CABALLEBÍA
DESTINOS
Exomo. Sr.: Aprobllndo lo propuesto por V. E. 'es!",
Minieterio en 4 del corriente mea, el Rey (q. D. g.) ha teDI-
a" á bien nombrar Delegado militar en la Junta provinoial
del oenso del ganado oo.ballar y mular de Cllstel1?n al .co-
mandante de Caballeria D. Manuel Diez de MogroveJo YDieZ,
que se halla prestando sos servicios eiJ. la Comisión liquida~
dora del disoelto regimiento del Rey, afecta al de Cazadores
de Maria Oristina.
De real orden lo digo á V. lll. plU'B SU conocimiento.~
demás efeotos. Dioa guarde á V. lll. muohos afias. Madri
13 de noviembre de 1903. MABTiTEGuI
. . 1
Señor Presidente de la Junta Central de ll(Cría Caballar de
Reino. •
. . nes
. 6efiOl€S Capitanes generales de la pllmera y tercera regla
y O~d~nador de pagoa de Gueu81!
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~ ~ECQ¡6N DE ADUINISTnACIÓN :wLITAll¡JI MATERIAL DE HOSPITALESExomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarel presupuesto que V. Eo acompañaba a su esorito de 26 de
octubre próximo Pll.811,do, para recomposición de la cocina
del Hospital militar de esa pltlza,y disponer que su importe,
a8ceadente á 875 pesetas, sea cargo al cap. 7.o,art. 4.° del
vigente presupuesto de este Departamento.
De real orden lo digo tí V. E. 'para su conocim,iento y
demás efectos. PiOB guarde á V. E. muchos afios. l1iidri~.
12 de noviembre de 1303. '
MARTÍTEGUI
Sefíor Capitán gene~al de Valencia.
Señor 9~~en.ador de pagos de Guerra.
S' iIiI ,.
RACIONES
Excmo. Sr.: En vis,ta de la instancia que (lqr!!Q V. E. á
este Ministerio en 27 de agosto último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infanteria de San Fernan-
do núm. 11, 'solicitando autorización par.a reolamar en ex-
traotos adicionalea la cantidad de 61'67 pesetas, importe de
raoiones devengadas por el soldado A.nt,onio 0Ftiz Mendívi1,
desde febrero de 1899 á fin, de dioiembre siguiente, él Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la Ordenación de pagos de Guerra,
se ha eerv~do dese¡¡timt\r IQ eoUcita(io, una 'Vez que no se h!\
cumplido lo mandado por real orden c;.e 22 de ootubre de1897
(C. L. núm•. 280), que reoonocia derecho á ración de pan á
los individuos en el caso de Ortiz Minuivil, pero debiendo
extraerla precisamente en especie, por lo que el referido regio
llIiento nunca debió anticipar cantidad alguna por esta aten-
ción, d!ilbiendo haberle incluido en los ajustes de raciones
r(,lspeotivos, puesto que para el3te fiu y reclamaoión de habe·
res fué agregado al mismo.
De real ordEln lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. DioE gusrde á V, E. muchos afioe, Madrid
12 de noviembre de 1903.
MARTfTEfilU1
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
&lilor Ordenador de pagos de Guerra.
81C' ..
SUBASTAS
Exomo. Sr.: En vista del expediente de la primera su-
basta, celebrada sin resultado en el estableoimiento central
de los servioios administrativo·militares el dia 3 del aotual,
para la adquisición de 548 metros de paño gris y ~74 de ba-
yeta verde parllo la confecoión de capotes de centinels, el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer que se verifique una
segunda sub.asta bajo los mismos plazos y condioiones que
han regido en la prímer~,peromodificando el precio limite
8<llamente para el metro lineal de paño, el oual S6 aumenta
en 0'50 J,lesetus, con lo que se elev~ á, 8(50 pes~tas elprecio de
dicha unidad, y por consiguiente á 272 el depósito provisio-
nal que ha de constituirse paru tomar par.te en la subasta.
De real orden lo digo á V. E. ptll'asu conocimiento y
dem.ás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de noviembre de 1903.
MARTí'fEGUI
~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Esta-
bleoimiento Central de los servioios Adminiatrativo-
JXlilitares.
... -.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONl1JS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó, V. E. á
este Mi:aisterio con su escrito da 25 de enero último, promo-
vida por el coronel de Iufanteria D. AJ,fredo de Merás y Mar.
tíncz, en súplica de abono de gratificación de mando desde
que por la real (lrrlen de 16 de agosto 1901 (D. O. núm. 179)
. fué nombrado gobernador militar de Albaoete dentro de BU
destino de plantilla, por haBarse comprendido en elllrt. 2. 0
de la real orden circular de 19 de octubre de 1892 (C. L. nú~
mero 348), una vez que la declaraoión á que en el mismo Be
alude fué hecha en tiempo oportuno por laareales órdenes
de 18 de abril de 1891 (D. O. núm. 85) y 30 de julio de 1900
(D. O. núm. 165), el Rey (q. D. g,), de llcuerd9 con 10 infor-
mado, por la Ordenaoión de pagos de Guerra, ha tenido á.
bien acceder á lo soli~itado y disponer qQe por los cuerpoa á
que ei reourrente ha per~e!leoi,doen el periodo de tiempo de
referenoia se formulen las oportunss reclamaoiones en la
forma reglamentaria, con aplicación al capitulo de cGastos
díversos é imprevistos& de los presupuestos oorrespondientes.
De real orden lo digo á V. E. psra su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1303.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñ9r Ordena~or de, pagos de Guerra.
SECCIÓN :DE atilO~It:r.!:A y DEBEaEOS I'ASlvO~
JUSTICIA
Circulm·. Excmo. Sr.': El Capitán general da Canarias,
con esorito fecha 19 del mes próximo puaado, remitió á este
MiniRterio testimonio de la sentencia dictada en 27 de sep-
tiembre último, en cauna instruida en aquel distrito li. 108
segundos tenientes de Infantería D. Emilio Villegas Buenos
y D. Vicente Lanas Zaba1egui, acusados del delito de ato!l,tado
contrllllgentes de 19. autoridad; por la cual sentencia, apro-
bando la del Consejo de Guerra de oficiales generales cele-
brado en Santa Cruz de 'l'enel'ife el di!l16 del citado sep-
tiembre, se,absnelve libremente á los citados ofioiales por
falta de prueba.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia militar, lo comunioo á V. E. para su conccimiento
y demás efeotos. Dios guarde ~ V. E. muchos ~ñoi!. Madrid
12 de novieD,1bre de 1903.
Sefior...
~~-_...
SECCIÓN DI mSTR'trCCION, UCL'tr'rAUIENTO
I DIREOCIOnS
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, á consecuencia
del débito que le re¡.;ultó al ser baja por inútil, al guardia de
segunda clase Luís Rojo García; y teniendo en cuenta que se
'prueb~ en el mismo la insolvencia del causante y que no
procede exigir responaabilidad alguna, el Uey (q. D. g.), de
acuerdo oon lo informado por la Ordenación de pagos de este
Ministerio en 3 del mes actual, se ha servido disponer que
las 82'05 pesetas de' que apar.eoe en desoubierto el fondo de
utensilio de la expresada comandancia, se sufraguen con
aplicación á la partida de 10.013'19 pesetas que figuran en
los presupuestos del Estado, sección 6.a, cap. 25, arto 2.0,
para indemnizar á las olases y guardias por pé).'didas sufrí..
14 noviembre 1903 D. O. 'núm~ 251 '
das. ~m funciones del sarvicio y deterioro de vestuario y I
equl'po. ,
De red orden lo digo' á V. lB, PB1'Il. I3U conocimiento y 1
dt'máe efectos. Dios guarde ~ Y. m. nmohci:! n5cs. Madriu
12 de noviembre de 1903,
~!AR·.rfTEGlJI
Seño::, Director general de In Guardia Civil.
l3eñor Orde~ll.dor de pagos de Guerra.
. .,.
CONTINUACIÓN EN EL S:mRVICIO y REENGANCHES
liJl:Uino. Sr.: En vista de las instaneias promovidas por
Jos guardias civiles de las comandancias de eS8 cuerpo qU3
ee oitan en la siguiente relaci6n, que comienzs. con Francisco
Navarro Ecija y conoluye con Felipe Claramonte Bernad, en
súplica de que se lel3 conceda, como graoia especial, laresci-
sión del compromiso que tiénen oontraido por el tiempo y
en lRl3 fechas que en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petición de los intera8ados, con
la condición que se determina en las reales órdenes de 24 de
diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900
(O. L. núm. 215), y previo reintegro de la perte proporcional
dGl premio de reenganche reoibido y no devengado, en har·
monia con lo que preceptúa el srt. 77 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real Ql'den lo digo á V. ID. pllra su conooimiento y
demás efeotoE!. mos guarde r. V. E. muchos e,Ílos. Madrid
12 de noviembre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanas generales de la tercera y séptima regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación 2Utl ~ cita
I Fe~hll.ll del compromiloComandancial Clllsell NOllBF.E8 ~ .. I~ Añol do duración,-
Murcia. • • • • . . • . . . • •••• Gliardia .•.••..•••.•.. FI.'!lUciSCO Na.varro Ecija. '" •••... , ... 1.0 junio... 1902 2
Le6n •••••.•.•..••.••• Otro •....•.•.••.••... Fatricio Fernández Alvarez.•.••••••.. 1. o agosto •• 1902 4
Caatellón.............. Otro.................. Felipe,Clararaonte Bernad••••••.•.•• : 1.0 ídem ••. 1902 4
-
=
Madrid 12 de noviembre de 1903. MARTÍTEGUr
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el capitán
profesor de la Academia de Artilierie. D. Andrós RivaduUa y
Cabozas, e.!. Roy (q. D. g.) S3 ha servido concederle la separa-
ción del referido centro de ensefía'lza.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid
13 de noviembre de 1903.
MARTÍ'l'EGtn:
Sefi?r Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Artillería.
... _ 4
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Exomo. Sr.: En vista de lu instanoia promovida por el
primE:: teniente del regimiento Infantetin de Burgos núme-
ro 36, D. José fernándoz de Vill,,-Abrille y Calihara" alumno
de la Escuela Superior de Guerra, en súplica da que le sea
concedida la Bepa¡~aciónde la mieros, por no convenir ú. su sa-
lud lA continuaci6n &n ella de BU!! estudios, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acoeder á la p6tioi6n de~ interes9.do.
Dé real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento .,
:© Ministerio de Defensa
domás efectoa. Dios guarde á V. El. muohoa años. Mltdrid
12 de noviembre de 1903.
MA.RTíTEGUI
8efior Capitán general de Oll,stilla la Nueva.
Señores Oapit"-n geueral de la E'éptima' región, Director de la
Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pngoB de
Guerra.
cmCtTLARES y DISPOSICIONES
4e la. BubDeoretaTía "! Seociones de este Ministerio '1 de
1:.8 Direooionee genera.lGIf
SECCIÓN DE üTILL~BÍA
DESTINOS
Pam cubrir dos vacantr.s de macl:'tró armcro que existen,
una en p,14. o batallón de Artilleria de plaza, y en el de igual
denominación~deMenorca la otr::t, se destinan á los alumnos.
aprobadOR cn la escuela cspecial afecta. á la fábrica de armas
de Oviedo, crcada por realorclen circular de 31 de octubre de
18H8 (C. L. nÚm. 343), José Riestl'a Rodrígue~y Manuel Na-
res Rodríguez, re¡.;pcctiYt1.lnente; teniendo lugar el alta C01'1'/38-
pondiente en la reviBta de comisario del próximo mes de di-
ciembre.
Diof:1 gua.rtle ¡\, V ... muchos años. Madrid 11 do noviem-
bre ne 1.903.
Jl:l Jofe do la RecclóB.
Ramón ,/I'onsdeviela
Soñor .••
EXClllOfl. Señores Capitanes gCllorales de la scxta y séptimlt
¡'cgioucA y de las islas B::ücarcs y Ordonador de pagos de
Guerra.
-...._'--:'~-------------------
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA '
